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Aquest número dedicat a l’arquitectura bibliotecària ens 
ha de servir per ser conscients un altre cop de la neces-
sitat d’associar l’arquitectura amb el servei bibliotecari. La 
lògica fa pensar que l’arquitectura és la disciplina capaç de 
transformar una necessitat, una il·lusió o un somni en una 
construcció on hi puguem dur a terme amb facilitat i como-
ditat les activitats per a les quals ha estat dissenyada, sense 
oblidar que la sostenibilitat i l’adequació a l’entorn seran un 
valor afegit. En definitiva, l’arquitectura ha d’estar al servei 
de l’ús i la utilitat, i no a l’inrevés. Però per desgràcia, no 
sempre és així. Podem trobar amb una certa facilitat exem-
ples arquitectònics on no s’ha pensat ni en la utilitat, ni en la 
ciutat ni en la repercussió econòmica o social. De vegades, 
potser sí que s’ha pensat, però la solució no ha respost a 
les expectatives. No podem oblidar que l’arquitectura és 
un exercici molt i molt complex on els resultats depenen 
de molts factors i mots agents. En alguns casos, el resul-
tat final està tenyit de certes dosis de caprici, no sempre 
imputables únicament a l’arquitecte. D’altra banda, també 
sabem que hi ha una certa tendència a la crítica i a l’etiqueta 
fàcil, a valorar els edificis des del desconeixement, tant dels 
aspectes tècnics com dels relacionats amb el seu procés de 
creació i construcció.
Tot i desconeixent en quin percentatge la meva opinió 
està influïda per la meva trajectòria professional, estic segur 
que en el cas dels edificis bibliotecaris aquesta casuística es 
manifesta en tota la seva complexitat. I hi ha diferents raons. 
D’una banda, el programa de necessitats d’una biblioteca 
permet un ventall de solucions arquitectòniques més ampli 
que en edificis destinats, per exemple, a escoles o hospi-
tals, amb una tipologia que fa més fàcil prescriure alguns 
requeriments i que, per tant, fa més difícil cometre errors de 
funcionalitat. De l’altra, i amb una mirada tant positiva com 
negativa, l’especial vocacionalitat dels professionals que 
entren en joc: els bibliotecaris i els arquitectes. Per acabar, 
l’ampli ventall d’usuaris que se suposa faran ús de l’edifici, 
principalment en les biblioteques públiques, pot esdevenir un 
potencial negatiu en una societat amb tendència a la crítica i 
a pensar que en sabem molt, sobretot d’arquitectura.
El meu paper d’editor d’aquest número s’ha centrat a defi-
nir els temes a tractar i escollir els autors que ens explicaran 
les diferents experiències relacionades amb l’arquitectura 
de les biblioteques, intentant abordar aquesta temàtica des 
de diversos punts de vista.
Com a introducció, hi ha la secció «A debat», crònica d’un 
dinar-col·loqui amb diferents tipologies de persones implica-
des (usuaris, arquitectes, dissenyadors i bibliotecaris). Em 
sembla especialment suggeridor llegir opinions contrasta-
des sobre la imatge exterior que ha de tenir la biblioteca, 
la il·luminació, decoració i mobiliari, el concepte biblioteca-
aparador o altres temes com ara el comportament que té i/o 
hauria de tenir el personal bibliotecari.
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En el Dossier hi ha 6 articles, tres d’ells escrits per arqui-
tectes i els altres tres per bibliotecaris. El primer article és 
el més teòric i explica brillantment l’evolució arquitectònica 
dels edificis destinats a biblioteca, acabant amb una inte-
ressant visió de com l’autor s’imagina els futurs espais 
bibliotecaris. Els altres cinc són mirades arquitectòniques i 
bibliotecàries del procés de creació de biblioteques. Es va 
considerar interessant conèixer l’opinió personal d’alguns 
dels protagonistes d’aquests processos, i es va fer palesa 
la importància de la relació professional entre arquitectes i 
bibliotecaris. Aquestes experiències estan acompanyades 
d’informació gràfica -tan imprescindible en arquitectura-, que 
mostra el resultat final del que, com dèiem abans, ha estat 
el procés de transformació d’una necessitat en un edifici.
El número es completa amb altres aportacions. Trobareu 
un llistat de fonts d’informació sobre arquitectura i bibliote-
ques, amb una rigorosa i útil enumeració de portals, blogs, 
revistes i altres recursos d’informació sobre el tema central 
d’aquest número. També hi ha la crònica de la conferència 
sobre el valor de l’equipament bibliotecari com a espai 
públic, emmarcada en les Jornades al voltant de la futura 
Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona. Aquí s’evidencia 
l’esforç que s’està fent en el nostre territori per equiparar 
en importància l’edifici bibliotecari i el servei bibliotecari. 
Finalment, una ressenya sobre el llibre L’Arquitectura de la 
Biblioteca, del qual en sóc l’autor, i que sembla que ha aca-
bat sent un document útil tant per als arquitectes interessats 
a projectar biblioteques com per als bibliotecaris que creuen 
en la importància de l’arquitectura.
Han quedat coses en el tinter. La primera raó és el desequi-
libri entre la magnitud del tema central i la dimensió física de 
la revista, amb un nombre de pàgines, paraules i imatges que 
calia, evidentment, respectar. D’altra banda, he trobat a faltar 
en alguns casos una visió més personal. M’hagués agradat 
incorporar més crítica constructiva, tant dels bibliotecaris cap 
els arquitectes com a l’inrevés. Sóc dels que creuen que s’ha 
de treure profit dels pros i els contres per tal de no repetir 
errors, però me n’adono que una cosa és aconseguir aquest 
tipus d’informació en una conversa informal i una altra molt 
diferent és escriure-la en un article.
Vull agrair al Consell la confiança que va dipositar en mi 
quan em van proposar aquesta tasca, nova per a mi, amb un 
resultat que s’assenta en l’esforç i la dedicació dels autors 
de cada article. A ells els transmeto un agraïment especial 
per la incomoditat addicional de tractar amb un «editor» que 
no sempre ha entès el seu paper i més d’un cop s’ha extra-
limitat. Però, això sí, sempre amb la voluntat d’apostar per la 
coherència i l’equilibri del producte final.
